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Materiale didattico Storia del Nuovo Teatro (prof.ssa C. Valenti) 
I MODULO (6 CFU) 
K.H. BROWN, Note a The Brig  
J. MALINA, Note di regia a The Brig  
J. MALINA, The Brig del Living Theatre e La Prigione della Compagnia della Fortezza  
A. PUNZO, 1993 Marat-Sade, in IDEM, È ai vinti che va il suo amore 
A. PUNZO, 1994 La Prigione, in IDEM, È ai vinti che va il suo amore  
C. VALENTI, «The Brig» (1963). La rivoluzione teatrale del Living Theatre, in A. CASCETTA, L. PEJA, La prova 
del Nove. Scritture per la scena e temi epocali nel secondo Novecento 
C. VALENTI, La Fortezza e la scena [Su La prigione nel carcere di Volterra, 1996]  
C. VALENTI, Ai limiti del teatro e della performance. Dall’happening al teatro performativo: uno sguardo su 
quattro decenni (1950-1980) 
C. VALENTI, I misteri del rituale e della redenzione; Il teatro e la peste: realtà ed empatia della pena; 
Arrendetevi!, in IDEM, Storia del Living Theatre. Conversazioni con Judith Malina. 
C. VALENTI, Eredità e dirottamenti post-pasoliniani nel nuovo teatro italiano [Due manifesti per il nuovo 
teatro a confronto]. 
 
II MODULO (12 CFU) 
S. CASI, Nel grande cuore rosso di David (https://casicritici.wordpress.com)  
S. CASI, Una Madonna al Parlamento Européen (https://casicritici.wordpress.com) 
BABILONIA TEATRI, made in italy (testo) 
M. MUNARO, Edipo. Tragedia dei sensi per uno spettatore. Parte prima della “Tetralogia dello spettatore” 
del Teatro del Lemming [descrizione dello spettacolo] 
FFF/ROGER BERNAT, Domini Públic (Dominio pubblico) [partitura] 
C. PEDULLÀ, Lezioni sul Teatro Partecipativo [consultabile nel materiali didattici del corso in AMS Campus: 
https://campus.unibo.it/237809/1/Pedull%C3%A0_Lezioni%20Teatro%20Partecipativo.pdf] 
C. PEDULLÀ, Lo spett-attore: il teatro partecipato di Roger Bernat [consultabile nel materiali didattici del corso 
in AMS Campus: https://campus.unibo.it/237810/1/Carmen%20Pedull%C3%A0_Lo%20spett-attore-
il%20teatro%20partecipato%20di%20Roger%20Bernat_%20Articolo%20pubblicato%20su%20Antropologia
%20e%20Teatro.pdf ] 
